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Extra-Community imports to EUR 12 rose from 116 Mio tin 1990 to 137 Mio tin 1992, an increase of 
21 Mio t (18 % ). The biggest supplier was the USA with about 45 Mio tin 1990 and 48 Mio tin 1992, 
which is 35 % of all deliveries, followed by South Africa with 20 % (28 Mio tin 1992). Australia is in 
the third position for hard coal exports to the Community (16 Mio t in 1990, 21 Mio t in 1992) 
followed by Poland and Colombia with an equal and rising share of the European market (8 Mio t in 
1990, 12 Mio tin 1992). 
From 1991 to 1992, there is a rise of 5,4 Mio t in extra-Community imports and at the same time a 
marked fall in intra-Community trade in hard coal (- 4,3 Mio t). This drop is due to reduced demand for 
Community coal. 
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STEINKOHLE 
1000 T (TcT) 
EINFUHREN INSGESAMT 
1990 
1991 
1992 
1991/90 \ 
1992/91 \ 
125980 
140602 
141351 
11,6 
0,5 
110806 
123815 
121888 
11, 7 
-1,6 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE EINFUHREN 
1990 
1991 
1992 
1991/90 \ 
1992/91 \ 
darunter: 
10030 
8744 
4446 
-12,8 
-49,2 
aus der B.R. Deutschland 
1990 
1991 
1992 
1991/90 \ 
1992/91 \ I 
5059 
3249 
1707 
-35,8 
-47,5 
9200 
7641 
3862 
-16,9 
-49,5 
4627 
2925 
1618 
-36,8 
-44,7 
aus V~reinigtem Koenigreich 
1990 
1991 
1992 
1991/90 \ l 
1992/91 \ I 
1619 
1747 
986 
7,9 
-43,6 
1414 
1273 
854 
-9,9 
-32,9 
AUSSERGEMEINSCHAFTLICHE EINFUHREN 
14761 
14423 
14015 
-2,3 
-2,8 
1559 
1130 
866 
-21 ;5 
-23,4 
1411 
986 
748 
-30,l 
-24,2 
98 
131 
102 
34,2 
-22,4 
10229 
12575 
12339 
22,9 
-1,9 
571 
161 
167 
-71,8 
3,7 
6 
4 
-:n,3 
564 
154 
111 
-72,7 
-27,9 
1990 
1991 
1992 
115950 
131858 
136905 
101606 13202 9658 
116174 ' "13'2'9~ · 12414 
118026 13149 12172 ' 
1991/90 \ l 
1992/91 \ I 
darunter: 
13,7 
3,8 
14,3 
l,~ 
aus de.n Verei ni gten . Staa ten 
1990 
1991 
1992 
1991/90· \ 
1992/91 \ I 
aus A1istra 1 ien 
1990 
1991 
1992 
1991/90 !,. I 
1992/91 \ I 
aus S11edafrika 
1990 
1991 
1992 
1991/90 \ I 
1992/91 \ 
aus Po·Jen 
1990 
lCl!H 
1992 
1991/90 \ I 
1992/91 \ I 
44859 
51351 
47610 
14,5 
-7,3 
16346 
19989 
20784 
22,3 
4,0 
23965 
25524 
28454 
6,5 
11, 5 
7474 
7425 
7651 
-0,7 
39888 
45151 
41924 
13,2 
-7,1 
15403 
19031 
19421 
23,6 
2,0 
17212 
19006 
19599 
10,4 
3,1 
7184 
7284 
7394 
0,7 
-1,1 
5878 
5225 
5026 
-11,1 
-3,8 
1402 
1707 
2235 
21,8 
30,9 
4522 
4423 
4120 
-2,2 
-6,9 
268 
466 
329 
28,5 
-1,9 
3224 
4704 
3743 
45,9 
-20,4 
1127 
1929 
1630 
71,2 
-15,5 
964 
702 
900 
73,9 -27,2 
9320 
14630 
15031 
57,0 
2,7 
HARD COAL 
1000 T (T:T) 
TOTAL IMPORTS 
1336 
1453 
1894 
8,8 
30,4 
10455 
12892 
15078 
23,3 
17,0 
19342 
21794 
22424 
12,7 
2, 9 · 
INTRA-COMMUNITY IMPORTS · 
682 
936 
783 
37,2 
-16,3 
644 
945 
550 
46,7 
-41,8 
2105 
1628 
665 
-22, 7 · 
-59,2 
among which: 
from F.R . Germany 
432 
324 
89 
-25,0 
-72,5 
1574 
1195 
313 
-24,1 
-73,8 
f~om the United Kingdom 
139 
236 
5~ 
69,8 
-76,7 
145 
316 
99 
117 ,'9 
-68,7 
300 
387 
226 
29·, 0 
-41,6 
EXTRA-COMMUNITY IMPORTS 
8638 1336 
13694 ' " i453 . 
14248 1894 
58,5 
4,0 
8,8 
30,4 
981.1 
1194°7 
14528 
21;'0 
21,;6 
among which: 
172.3'? 
20166 
21759 
17,0 
7;9 
from the United states 
665 16 
1287 5 
1207 
93,5 -68,8 
-6,2 
317-4 
4812 
4297 
51,-6 
-10,7 
from Australi!l 
414 
569 
639 
37,4 
12,3 
943 
958 
1292 
1,6 
34,9 
from South Af i·ica 
4490 
5455 
6134 
21, 5 
12,4 
2230 
3443 
2889 
54,4 
1018 
1187 
1291 
16,6 
8,8 
4667 
4831 
6800 
3,5 
40,8 
frc,m Poland · 
250 
61 
214 
6604 
8774 
8810 
32,9 
0,4 
3551 
4398 
4390 
23,9 
-0,2 
866 
936 
2650 
8,1 
183,1 
396 
231 
590 
3121 
324°0 
3309 
3,8 
1,9 
20445 
20214 
17794 
-1,1 
-12,0 
197 
205 
280 
4,1 
36,6 
HOUILLE 
1000 T (T:cT) 
IMPORTATIONS, TOTALES 
17334 
15803 
14578 
-8,8 
-7,8 
4719 
3895 
4385 
-17,5 
12,6 
14721 
19478 
20233 
32,3 
3,9 
IMPORTATIONS INTRA-COMMllNAllTAIRES 
510 930 
588 640 
600 , 147 
15,3 -31,2 
2,0 -77,0 
35 
21 
27 
-40,0 
28,6 
767 
634 
289 
-17,3 
-54,4 
186 
158 
3,1 
-15 , 1 
-78 , 5 
2041 
1903 
318 
-6,8 
-83,3 
dont: 
en provenance de la R.F. d'Allemagne 
18 
47 
48 
161,1 2,f 
313 
365 
360 
16,6 
-1,4 
844 
97 
145 
-88,5 
49,5 
534 
383 
125 
-28,3 
-67,4 
240 
213 
239 
-11, 3 
12,2 
en provenance du Roy.aume-Uni 
60 
158 
33 
163,3 
-79,1 
IMPORTATIONS EXTRA-COMMUNAUTAIRES 
2~.11 , . 195l5 
2652 19574 
2700 17647 
1,6 
l,8 
950 
1185 
1277 
24,7 
7,8 
100 
0,3 
-9,8 
11013 
10279 
8680 
-6,7 
-15,6 
214 
1444 
2448 
574,8 
69,5 
. l .62 
184 
253 
13,6 
37,5 
165fi7 . 
15169 
14289 
-8,4 
-5,8 
4533 . 12680. 
3737 · 17575 
4351 19915 
-17,6 
16,4 
38,6 
13,3 
dont: 
en provenance des Etpts-Unis 
6165 
6369 
5935 
3,3 
-6,8 
1797 
1388 
1389 
-22,8 
0,1 
5373 
7323 
7246 
36,3 
-1,i 
en provenance de l'Aiistralie 
5562 
4346 
3900 
-21,9 
-10,3 
71 
3033 
4638 
4179 
52,9 
-9,9 
en provenance de l'Afrique du Sud 
60 
66 
60 
10,0 
-9,1 
520 
470 
400 
4371 
5055 
3220 
15,6 
-36,3 
656 
598 
470 
139 
118 
128 
-15, 1 
8,5 
1394 
1190 
1000 
-14,6 
-16,0 
2086 
1687 
2055 
-19,1 
21,8 
.152 
571> 
996 
63,6 
72,9 
en provenance de Ja· Pologne 
1129 
819 
OOO 
40 
80 
43 
1021 
555 
1016 
3,0 
l, 4 
1,5 
-2 9, 4:, 28 , 2 
-16,1 -75,6 . -41,7 -9,6 250,8 ' ' 155',4" ' -14,9 -27,5 100,0 . -45,~ 
-46,3 . 83,i' -2,3 
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1992 1992 1992 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
1000 T CT=Tl 1000 T CT=Tl 1000 T (T=T) 
aus der UDSSR from the USSR en provenance de l'URSS 
1990 4515 4230 220 1133 280 300 285 777 874 21 31 594 
1991 5486 5088 442 1457 152 265 306 877 906 62 27 92 900 
1992 5771 5384 330 1245 242 493 309 860 1350 86 20 78 758 
1991/90 
' 
21,5 20,3 101,3 28,6 -45,7 -11,7 7,4 12,9 3,7 i95,2 -'i2,'9 "' 51·,5 
1992/91 
' 
5,2 5,8 -25,5 -14,6 59,2 86,0 1,0 -1,9 49,0 38,7 -25,9 -15,2 -15,8 
aus l(anada from Canada en provenance du Canada 
1990 3262 3100 308 647 45 687 437 162 976 
1991 3721. 3345 345 653 367 261 596 245 378 115 761 
1992 5439 4852 172 2016 199 387 317 · 669 600 200 879 
1991/90 
' 
14,l 7,9 12,0 0,9 715,6 
-13,2 -13,5 -29,0 -22,0 
1992/91 
' 
46,2 45,0 -50,2 208,7 -45,8 48,3 -46,8 173,l 58,7 73,9 15,5 
aua J<olumbien from Colombia en provenance de Colombie 
1990 8367 7575 145 1987 120 403 1932 642 295 1497 389 957 
1991 11332 10193 257 2629 438 804 2046 720 305 1748 335 2050 
1992 11552 10305 227 1960 607 732 1620 902 400 1400 515 3189 
1991/90 \ 35,4 34,6 77,4 32,3 265,0 99,5 5,9 12,1 3,4 16,8 -13,9 114,2 
1992/91 
' 
1,9 1,1 -11,8 -25,4 38,6 -9,0 -20,8 25,3 31,1 -19,9 53,7 55,6 
aua Chin~ from China en provenance de-Chine 
1990 2754 2754 310 57 10 1796 · 364 148 69 1991 3040 3040 3i?~ 115 273 1705 2 295 2 31 294 1992 . 2934 2934 533 115 217 1320 315 114 320 
1991/90 
' 
10,4 10,4 4,2 101,8 2630,0 
-5,1 -19,0 -79,1 326,1 1992/91 
' 
-3,5 -3,5 64,9 -20,5 
-22,6 6,8~. 267,7 8,8 
STEINKOHLENJ<OJ<S HARD COKE COKE DE FOUR 
EINFUHREN INSGESAMT TOTAL IMPORTS IMPORTATIONS TOTALES 
1990 '4859 4670" 819 31 587 14 172 1042 28 115 1448 361 17 225 1991 5431 5294 730 57 1090 33 137 682 718 1373 323 . 288 1992 4617 4504·, 618 41 1060 24 112 535 274 1179 314 l 459 
1991/90 
' 
11,8 13,4 -10,8 83,9 85,7 135,7 -20,3 -34,5 524,3 -5,2 -10,5 28,0 1992/91 
' 
.-15,0 -14,9 -15,4 -28,1 -2,8 -27,3 -18,2 ·-21,6 -61,8 -14,1 -2,8 59,4 
I NNERGEMEI NSCIIAFTI,I CHE EINFUHREN INTRA-COMMUNITY IMPORTS IMPORTATIONS lNTRA-COMMUNAUTAIRES 
1990 3509 3450 367 28 364 5 42 923 23 115 1332 224 ,17 69 1991 3143 3102 329 50 277 1 41 561 252 1288 194 150 1992 .2377 2333 179 41 240 43 415 32 1153 171 102 
1991/90 \ -10,4 -10,1 -10,2 78,6 -23,9 -80,0 -2,4 -39,2 119,1 -3,3 -13,4 117,4 1992/91 \ -24,4 -24,8 -45,7 -18,0 -13,4 4,9 -26,0 -87,3 -10,5 -11,9 -32,0 
darunter: among which: dont: 
aua der B,R, Deutaehland from F,R, Germany en provenance de Ja R,F, d'Allemagne 
1990 1726 1718 114 5 8 393 1109 94 3 1991 1519 1519 45 7 165 157 1047 64 34 1992 1025 1025 7 2 118 837 52 9 
1991/90 \ -12,0 -11,6 -60,3 40,0 
-58,0 
-5,6 -31,9 1q33,3 1992/91 4 -32,5 -32,5 -84,5 -71,4 ·-28,5 
-20,1 -18,8 ~73,5 
AUSSERGEMEINSCHAFTLICHE EINFUHREN EXTRA-COMMUNITY IMPORTS IMPORTATIONS EXTRA-COMMUNAUTAIRES 
1990 1350 1220 452 3 223 9 130 119 5 116 137 156 1991 2287 2191 400 7 813 32 96 121 466 85 129 138 1992 2240 2171 439 820 24 69 120 242 26 143 : 357 
i : 1991/90 69,5 79,7 -11,3 133,3 264,6 255,6 -26,2 1,7 -26,7 -5,8 .:11,s 1992/91 
' 
-2,l -1,0 9,5 0,9 -25,0 -28,1 -0,8 -48,1 -69,4 10,9 ~58,7 
Germany 
10,4% 
Greece 
1,4% 
Source: Eurostat 
Source; Eurostat 
Spain 
10,6% 
Hard Coal 
Imports from third countries 
Eur 12 - 1992 
France 
15,9% 
Hard Coal 
Imports by origin 
Eur 12 - 1992 
Ireland 
2,0% 
Others 4,6% 
Netherlands 
10,4% 
Lux. 
0,2% 
I ta.ly 
12,9% 
Colombia 8,4% 
USSR 4,2% 
Poland 5,6% 
South Africa 20,7% 
